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Delegation Pattern of “Province Administrating County”: 
Overall Reform or County Economic Power Expansion? 
Abstract: this paper examines the choice of delegation pattern in the “Province Administrating 
County” reform through the framework of delegation model with one principle and two agents. 
From the perspective of exploiting the economic opportunities, we examine the main patterns of 
“Province Administrating County” reform, and obtain the optimal efforts of agents (county 
governments) and the expected utility of principle (province governments) by solving a two-stage 
dynamic game. While comparing the expected utility among the different delegation structures, 
we summarize the economic logic of “Province Administrating County”. Moreover, we generalize 
the basic model through considering heterogeneity and potential externality of county 
governments in order to analyze the boundary conditions of selecting the proper delegation pattern. 
The main conclusions show that the choice of the delegation pattern in the “Province 
Administrating County” reform are diversified for the different periods and different areas, when 
implementing the practice, the provincial governments ought to consider overall the expected 
return of the economic opportunity, the heterogeneity and the potential externality among the 
county governments. We hope our theatrical results have policy implications for today’s and 
further continuing the corresponding reforms.  
Key words: Province Administrating County; Overall Reform; County Economic Power 













































































































































以下用下标 和 i分别表示省级政府和县级政府，p ,i A B= 。省级政府和县级政府展开
                                                        








从中获取经济收益。县级政府 i付出的努力水平为 时，以 的概率发现和实现经济发展机
会，其中， ；县级政府 努力成本为 ，其为 的递增、严格凸函数，并且满
足如下条件：
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(0,1)ie ∈ ( )i ic e iei


























承担努力成本， 。县级政府 i的效用函数分别为，( )i ic e ,i A B= ， 
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A A B A B A B A A
rU e e e e r e e c e= − + −                               （1） 
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的效用函数为，                            （3） ( , ) [1 (1 )(1 )]PP A B A BU e e e e r= − − −
A A在优先扩权下，省级政府优先扩权给某一县级政府，比如县级政府 。若 成功地发
现和利用经济发展机会，则将以 的概率获得 r的期望收益；若Ae A未发现和利用经济发展
机会，则县级政府 (1 )Be eB A−可以去发现和利用发展机会，并以 的概率获取期望收益 r。
因此，在优先扩权模式下，将两个县级政府的效用函数分别表达为， 
( , ) ( )YA A B A A AU e e e r c e= −                                            （4） 




有优先权的县级政府 A B没有获得经济发展机会的情形下，县级政府 获取的期望收益，另
一部分则是付出的努力成本。 
进一步地考虑到代理人（县级政府）发现和利用经济发展机会的行动需要满足如下参与
约束条件： ，对于( , ) (0, ) 0Y Yi i i i iU e e U e− −≥ = ,i A B= ，即给定其他县级政府努力去发展和
利用经济机会的条件下，该县级政府努力参与是有利可图的。 
相似地，将省级政府 的效用函数表达为， p





















U er c e
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∂ ⋅ = − − =∂                                      （7） 
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U r c e
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∂ ⋅ = − =∂                                            （9） 





U r e c e
e
∂ ⋅ = − − =∂                                     （10） 
由以上（9）和（10）式可知，在优先扩权模式下，发现和利用经济发展机会的优先权
使得县级政府 A B A的期望收益不受 的影响，从而给予 充分的激励；但同时会明显降低对
B的激励。直觉来看，两种方向相反的效应对省级政府期望收益的影响是不明确的，具体
取决于县级政府 A B的努力水平下降的比较。 努力水平的提高和县级政府
在基准模型中，我们考虑县级政府是同质的情形，即县级政府 i具有相同的成本函数，
， 。进一步地假设成本函数为二次型形式， 21,i A B= ( ) ( )i i ic e c e= ( ) 2i iae=c e ，其中，a ，






























a r a< ≤r 时，未获取优先权县级政府的均衡努力是 r的减函数；
省级政府的均衡效用会随着发展机会期望收益 r的增加而增加。 
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分激励县级政府 A B A的努力，同时解除了县级政府 对 的抑制，这是优先扩权模式的相对




















级政府 i的成本函数设定为， 21( )
2i i i i




























−=e = 。 ，
为便于分析，我们采用 和1Aa = Ba ρ= 的参数化设定来刻画县级政府异质性的特征，






















Ae r= ( )YB r re ρ ρ






























+ + −= − ，
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于前者以牺牲县级政府 B A B的努力为代价来激励 。当 的成本很高时，这种牺牲会很小，
而对县级政府 A B的激励效应则很大，以致于占优于对县级政府 的抑制效应；但是，这种
优势会随着县级政府之间的异质性的减弱而降低，当县级政府之间的异质性低于一定临界值



















展机会时，给自身带来 的收益，同时也会给县级政府r B带来 的收益；相似地，县级政
府
kr
B A rβ发现和利用经济发展机会时，实现 的同时，也会给县级政府r 带来 的收益，其中，
参数 , [ 1,1k ]β ∈ − ，衡量两个县级政府经济发展中的外部性。在这种情形下，将两种模式下
县级政府 和省级政府的效用函数重新表达为，i ,i A B= ， 
在平行扩权模式下，  
( , ) (1 ) (1 ) (1 ) ( )
2
P
A A B A B A B A B A A
rU e e e e r e e e e r c eβ β= − + + + − −               （11） 
( , ) (1 ) (1 ) (1 ) (
2
P
B B A B A A B B A B B
rU e e e e r e e k e e kr c e= − + + + − − )                （12） 
1( , ) [1 (1 )(1 ) ( )]
2
P
P A B A B A BU e e e e e e k rβ= − − − + +                           （13） 
在优先扩权模式下， 
( , ) (1 ) ( )YA A B A A B A AU e e e r e e r c eβ= + − −                                   （14） 
( , ) (1 ) ( )YB B A A A B B BU e e e kr e e r c e= + − −                                    （15） 
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−= − ；  在优先扩权模式下， ，












−= − + ， 2











































c e ae=假设县级政府在发现和利用经济发展机会方面是同质的，即 i ，以及县级政























−= − ；进一步对两种扩权模式下省级政府的均衡期望效用进行比较分析，得到  
2
2 2
4 [( 1) 2]
( 1) (2 (1 )
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表 2  模型结论小节 
模型 情形讨论 扩权模式比较 
PD YD; *<r r   基本模型（同质） 
（命题 2） PD YD≺  *r r>  
PD YD≺*
2ρ ρ> 或 *10 ρ ρ< <    *<r r   
PD YD;  * *
1 2ρ ρ ρ< <  扩展模型 1：异质性
PD YD≺（命题 4)  *
2ρ ρ>  *r r>  
PD YD;  *
20 ρ ρ< <  
PD YD≺*
1 ( 0)β β> >    *0 ρ ρ< <  扩展模型 2：异质性
和外部性 PD YD;  *1β β>  
PD YD;  *
2 ( 0)β β> <  *ρ ρ>（命题 6）  
PD YD≺  *
2β β>  
PD YD≺0 1β< <    对称外部性 
 （推论 1） PD YD;1 0β− < <   扩展模型 3：（同质）
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a r a< ≤0
2
ar< ≤得到，（1）当 ；（2）当 ； 时， 时，
2 2 2 2 2
3 3
(2 2 ) 2 (2 3 2 )( )
Y
PU r a ra r r r ar a
r r a a




( 2 2 ) 0
(2 )
r r ar aU
a a r
+ −Δ = >+
2 2 2r ar a2 0+ − > ，求解不等式得到， 证明： ，即



















∂ = >∂ − ； 证明：在平行扩权模式下， ，
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∂ − + +=∂ ： 
23(1 ) 9(1 ) 64
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∂ >∂ ； （1）若 ，








∂ <∂（2）若 。 ，
23(1 ) 9(1 ) 64
max[ , ] 1
2 8
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∂ >∂概括为：（1） 。 ，有 ，












∂ <∂ 。 （2） ，有 ，
命题 4的证明： 






2 3 2 2 3 2 5[16 (
(4 )
1) 4 ( 2 4 4) ( 6 8 4) (1 )]Y PP P
rU U U r
r
r r r r r r r r rρρ ρ ρ ρΔ = − = − − − + − + − + + + − + + −
基于 ，将 和 省略掉后，得到， 4r 5r(0,1)r∈
2 2 24 [4( 1) [(2 1) 4( 1)] (2 1) ] 0U r r r r r rρ ρ ρΔ = − − − + − − − = ； 









ρ − − − += −
Δ 2*
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ρ − − − − Δ= >− ； ；
分如下情形讨论： 




20 ρ ρ< < ， ； 0UΔ <
可以证明，存在 ，满足* (0,1)r ∈ * *2 *(2 1) 4(1 ) 0r r r− − − = 。 
2( ) (2 1) 4(1 )f r r r= − − − r ( )f r（定义 ，首先说明 在 上单调，然后有 和
，可得到存在 ，使得
(0) 4 0f = − <(0,1)
* (0,1)r ∈ *( ) 0f r =(1) 1 0f = > ） 
 15
（2）当 ，使得*r r< 22 (2 1) 4(1 ) 0r r r− < − − − < ，则 ， ，得到，当*1 0ρ > *2 0ρ > *10 ρ ρ< <
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∂ >∂16 8(1 )k ρΔ = − + ：若 ，即 (10Δ < ) 2k ρ+ > ，则 ，( ) 0f r > ； 
2( ) (1 ) 4 2 0f r k r r ρ= + − + =若 ，即 (10Δ > ) 2k ρ+ < 存在两个解， ，则
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∂ >∂当 时， ，
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1 1r r< ≤ *10 r r< ≤( ) 0f r < ；当 时， ，( ) 0f r > 。 
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2[2 (1 )] 8(1 )k kρ ρΔ = + − + ：若 ，即 (10Δ < ) 2k ρ+ < ，则 ，( ) 0g r > ； 
2( ) (1 ) 2 (1 ) 2 0g r k r k rρ若 ，即 (10Δ > ρ= + − + + =) 2k ρ+ > 存在两个正根， ，则
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∂ <∂当 时， ，
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∂ − +=∂ − ，定义
2( ) 2r r rϕ ρ ρ= − + 4 ( 1) 0ρ ρΔ = − > ， ，
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50 r r< ≤ *5 1r r< ≤( ) 0rϕ > ( ) 0rϕ < 。 ， ；当 时， ，
命题 6的证明： 
2 2 2 2 2
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− + − + + −Δ = − = − + − ， 证明：
由 ；2 2 24 (9 4( 3) 4) 4 0k r k r krρ ρ+ − + + − = 2 2 2 2(9 4( 3) 4) 64 0r k r k rΔ − + + + >
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ρ − − + + − Δ= <  ；
（1）当 *1ρ ρ> ， ；当0UΔ < 0UΔ >*10 ρ ρ< < ；进一步分析得到， ，
*5 1 (
2
r（2）（i）当 ，即2 2 0r rρ ρ+ − > )ρ ρ−>  ，则， ， 0UΔ <*k k> ；当 ， ；
（ii）当 ，即
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2 2 0r rρ ρ+ − < 5 10
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−= >+（1） ， ；（2） ，0UΔ > 0UΔ <







∂ −=∂ + <由 ，得到，在经济发展机会期望收益较大的情形下，外部性临界值 越小，更容易
满足“优先扩权模式优于平行扩权模式”的条件；在经济发展机会收益较小的情形下，外部性临界值 越
大，则更容易满足“平行扩权模式优于优先扩权模式”的条件。 
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